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Alam Melayu mempunyai satu ruang geografi yang istimewa lantaran memiliki satu ketamadunan yang 
tinggi. Sejarah membuktikan ketamadunan yang tinggi yang dilakarkan oleh masyarakat Melayu ini amat 
berkait rapat dengan fenomena alam yang menjadi salah satu medium pencetus kepada kepelbagaian 
dan kepentingan budaya di Alam Melayu. Selain dari tumbuh-tumbuhan yang memainkan peranan yang 
penting terhadap orang Melayu, haiwan turut menjadi penyumbang utama kepada kepentingan sumber 
semulajadi di Alam Melayu. Melalui penelitian ini hubungan orang Melayu dengan elemen semulajadi ini 
sebenarnya telah wujud dalam satu tempoh masa yang panjang. Sejarah telah membuktikan hubungan 
yang terlakar ini wujud dalam satu kondisi yang cukup unik, lebih-lebih lagi penelitian diperincikan 
terhadap hubungan orang Melayu dengan gajah. Kajian ini merupakan satu usaha awal untuk melihat 
sejarah tempatan dari sisi yang sedikit berbeza. Melalui perbincangan dalam makalah ini 
memperlihatkan gajah bukan hanya berperanan besar terhadap kepentingan golongan bangsawan 
semata-mata, malah sangat penting dalam kehidupan sosial orang Melayu silam. Sehubungan dengan 
itu, makalah ini bertujuan  untuk mengetengahkan hubungan gajah dengan orang Melayu yang 
diperlihatkan menerusi aspek sosial. Bentuk hubungan dari sudut sosial ini sebenarnya adalah rentetan 
daripada hubungan politik telah wujud. Bagi tujuan penelitian ini, kajian bersifat kualitatif dengan 
merujuk kepada sumber-sumber dari medium kepustakaan seperti manuskrip atau naskhah-naskhah 
Melayu, ataupun catatan barat dan yang seumpama dengannya. Oleh itu, makalah ini akan cuba untuk 
membuktikan, kepentingan gajah yang bukan hanya tertumpu terhadap aspek politik, malah turut 
signifikan terhadap aspek sosiobudaya. Menerusi makalah ini juga, diharapkan membuka satu 
pandangan baru umum perihal peranan dan fungsi yang dimainkan gajah terhadap orang Melayu silam. 
Justeru, dengan perbincangan ini dapat menjadi batu loncatan kepada pengkaji seterusnya bagi meneliti 
hubungan, fungsi serta keterlibatan haiwan-haiwan lain yang turut berperanan penting terhadap 
pelbagai aspek kehidupan orang Melayu silam.  
 








Orang Melayu merupakan satu bangsa yang melalui tahap ketamadunan yang cukup tinggi. 
Dalam perkembangan sejarahnya yang cukup panjang memperlihatkan latar kehidupan silam orang 
Melayu telah dilalui dengan berbeza-beza antara satu tahap zaman ke satu tahap yang lain. 
Perkembangan zaman tersebut juga menyaksikan orang Melayu bergerak dari satu kawasan ke kawasan 
yang baru, dari pergerakan ini sebenarnya melahirkan satu fasa kehidupan yang berbeza antara setiap 
satu nya, seterusnya membentuk satu senario baru dalam lingkungan Alam Melayu.1 Sepanjang fasa 
yang dilalui orang Melayu sebenarnya mendekatkan mereka dengan alam sekitar, lalu membolehkan 
terbentuknya satu hubungan baru antara orang Melayu dengan elemen semulajadi, seperti tumbuh-
tumbuhan dan haiwan.   
 
Pembentukan hubungan antara kedua-dua elemen ini telah membuahkan satu keperibadian 
Melayu dalam fasa kehidupan orang Melayu2. Dari situ menjadikan orang Melayu sangat mahir dengan 
tumbuh-tumbuhan dan haiwan sejak zaman berzaman. Maka tidak hairan lah sekiranya dalam tradisi 
kehidupan masyarakat Melayu seringkali mengaitkan sesuatu peristiwa dengan dua elemen semulajadi 
tersebut. Misalnya dalam kehidupan seharian, orang Melayu sering mencipta bidalan yang mempunyai 
hubungkait dengan gajah, misalnya ‘hati kuman sama dicicah, hati gajah sama dilapah’, ‘kuman 
diseberang nampak jelas, gajah didepan mata tidak kelihatan’3 serta terdapat juga perbandingan lain 
yang menggambarkan betapa orang Melayu dalam kehidupan seharian mereka sangat bergantung dan 
rapat dengan gajah. Misalnya perbandingan yang memperlihatkan keistimewaan gajah seperti ‘bagai 
gajah putih’ dan ‘sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi’. Tidak harus dilupakan, bagi 
golongan raja-raja, turut diselitkan bidalan yang berhubungkait dengan gajah ini bagi menggambarkan 
ketegasan mereka iaitu “Segala raja kita itu seperti gading gajah, apabila sudah keluar tiadalah dapat 
masuk lagi.”4 Sementara itu, tumbuh-tumbuhan pula banyak dijadikan ramuan dalam ilmu perubatan 
Melayu silam serta diet harian mereka.5 Hubungan orang Melayu dengan gajah sebenarnya telah 
terlakar sejak sekian lama, oleh itu adalah menjadi hasrat tulisan ini untuk menyatakan bahawa 
hubungan yang telah terjalin antara orang Melayu dengan gajah mempunyai sejarah panjang yang cukup 
unik. Dalam pengkajian ini, tumpuan akan dihalakan kepada aspek sosial. Perbincangan terhadap aspek 
sosial ini akan  memberi perhatian beberapa cabang utama iaitu aspek pengangkutan, perubatan dan 
adat budaya.  
 
Hubungan Orang Melayu dengan Haiwan Sepintas Lalu 
 
Hubungan antara orang Melayu dengan haiwan sebenarnya telah terjalin sejak sekian lama. Jika 
disoroti kepada naskah-naskhah Melayu lama, sering memerihalkan yang kehidupan orang Melayu silam 
dan haiwan sangat dekat, bukan tumpuan terhadap gajah semata-mata, malah turut diperihalkan 
berkenaan haiwan lain. Dengan ini, dapat digambarkan latar kehidupan orang Melayu silam, sebenarnya 
sangat unik kerana bergantung dengan haiwan yang menjadi salah satu elemen untuk kelangsungan 
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hidup mereka. Antara naskhah yang seringkali memerihalkan berhubung haiwan dalam latar kehidupan 
tradisi ialah Misa Melayu. Naskhah kesultanan negeri Perak ini mengandungi adat dan budaya yang 
cukup tinggi nilainya dalam kehidupan seharian. Bukan hanya menumpukan kepada kehidupan golongan 
orang biasa, malah menumpukan juga terhadap adat dan budaya oleh golongan kerabat diraja.  
 
Secara tidak langsung penggarapan berkaitan adat dan budaya ini turut menyelitkan hubungan 
dan peranan haiwan dalam masyarakat. Misalnya dalam Misa Melayu, ada memperincikan semasa 
meraikan upacara pertunangan Raja Budak Rasul dengan Raja Muda, rakyat jelata mempersembahkan 
beberapa jenis haiwan seperti kerbau, kambing, ayam dan itik sebagai hadiah pertunangan baginda.6 
Selain persembahkan  haiwan meraikan pertunangan tersebut, acara sabung ayam turut diadakan bagi 
memeriahkan lagi suasana pertunangan tersebut. Bukan hanya di Perak fenomena ini boleh dilihat, 
malah di Kelantan lebih menarik acara sabung ayam ini turut diadakan bagi mempertahankan keutuhan 
sesebuah negeri dan mengekalkan  pemerintahan di Kelantan ketika itu. 
 
Sumber tempatan yang turut menjelaskan tentang kaitan yang rapat antara hubungan haiwan 
dengan orang Melayu ini adalah melalui naskhah Sejarah Melayu. Naskhah tersebut adalah antara 
sumber agung yang kerap memerihalkan jalinan hubungan haiwan dengan orang Melayu dari pelbagai 
sudut pandang. Antara haiwan yang kerap mewarnai episod dalam Sejarah Melayu antaranya adalah 
lembu putih, pelanduk, biawak, kuda dan pelbagai lagi. Dalam penelitian terhadap haiwan yang 
dinyatakan ini, mempunyai hubungkait yang bebeza-beza, misalnya pembukaan kota Melaka dikaitkan 
dengan anjing buruan raja ketika itu ditendang oleh pelanduk. Maka oleh sebab itu, Melaka mendapat 
nama, hal yang sama juga berlaku terhadap salah satu tempat yang dinyatakan dalam Sejarah Melayu 
iaitu Biawak Busuk. Peristiwa Biawak Busuk melibatkan Sultan Iskandar Shah yang bergerak menuju ke 
Muar dan melalui suatu tempat yang terdapat biawak mati beratus-ratus ekor sehingga menjadikan 
kawasan tersebut busuk seterusnya memberi ilham untuk menamakan kawasan tersebut sebagai Biawak 
Busuk.7 
 
 Selain apa yang dipertontonkan dalam naskhah-naskhah Melayu lama, sebab lain yang 
berkemungkinan besar mendorong jalinan hubungan yang erat antara orang Melayu dengan haiwan, 
gajah terutamanya ialah jumlah yang banyak. Kuantiti yang banyak ini memberi kemudahan  kepada 
orang Melayu untuk lebih memahami perihal berkaitan gajah, secara tidak langsung hubungan yang erat 
dapat terjalin antara keduanya. Bagi memperincikan lagi, perihal kuantiti gajah ini, harus mengambil kira 
catatan oleh Ibnu Batutah yang pernah sampai hingga Kelantan, menyatakan hampir setiap orang 
menggunakan gajah sebagai alat keperluan untuk bergerak. Penyataan ini sebenarnya melahirkan dua 
kemungkinan iaitu yang pertama gajah wujud dalam jumah yang banyak sehingga mampu dimiliki oleh 
golongan rakyat biasa, dan yang kedua orang Melayu silam mempunyai ilmu yang mampu untuk 
menundukkan gajah. Perkara ini tidak mustahil kerana, dalam kehidupan silam terdapat pusaka Melayu8 
yang ditinggalkan iaitu berkaitan dengan pelbagai ilmu yang mempunyai hubungkait dari sudut sosial 
orang Melayu dengan gajah iaitu Mantra Gajah.  
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Gajah dan sosial orang Melayu  
 
Secara umumnya kewujudan gajah terdiri dari banyak spesies, namun apabila bergeraknya 
waktu pelbagai ancaman yang diterima oleh gajah desakan kekurangan habitat, iklim yang tidak sesuai 
serta perubahan geologi mukabumi menjadikan hanya dua spesies yang masih kekal di atas muka bumi 
hingga hari ini. Spesies tersebut dikenali dengan sebagai Gajah Afrika (Loxondonto Africana) dan Gajah 
Asia (Elephas Maximus).9 Kelangsungan hidup kedua-dua spesies gajah ini didorong oleh faktor keadaan 
muka bumi yang berhutan tebal dan membantu untuk haiwan-haiwan ini terus hidup dalam jumlah yang 
boleh dikira sebagai besar.10 Gajah bukanlah satu fenomena baru dan tidak asing lagi untuk dikaitkan 
dengan orang Melayu. Terbukti sejak zaman kesultanan Melayu lagi, gajah sangat penting dalam 
kehidupan dan membantu pelbagai urusan dan gerak kerja orang biasa atau golongan diraja.  
 
Menyedari akan hakikat kepentingan hubungan yang terjalin sejak sekian lama, maka adalah 
lebih baik pengkajian ini mengkhususkan penelitian terhadap aspek sosial. Pengkajian yang memberi 
perhatian terhadap hubungan gajah dengan orang Melayu dari aspek sosial ini adalah dikeranakan, 
pemerihalan dari aspek sosial ini kurang dikhususkan dengan lebih mendalam. Pengkaji atau penulis 
terdahulu lebih gemar mengetengahkan hubungan gajah dan kaitannya dengan orang Melayu dari sisi 
politik. Bukan bermakna hubungan gajah dengan orang Melayu dari aspek politik harus ditidakkan 
kepentingannya, sebaliknya akan cuba dibuktikan melalui pengkajian ini bagaimana hubungan sosial 
antara gajah dengan orang Melayu terbentuk kesan langsung dari sudut politik yang sering dibincangkan.  
 
Apabila membincangkan aspek sosial ini, sebenarnya amat banyak cabang yang boleh 
dikeluarkan kerana sosial boleh dikatakan aspek yang sangat dekat dengan kehidupan orang Melayu, 
misalnya yang didorong oleh faktor keagamaan. Dari sudut keagamaan, bukan hanya menjadi fahaman 
orang Melayu sahaja, malah masyarakat di Asia Tenggara khusunya, yang melihat gajah sebagai haiwan 
yang suci terutama bagi masyarakat Thailand dan Burma. Begitu juga, dalam usaha untuk memudahkan 
pekerjaan dilakukan, gajah bertanggungjawab bagi memainkan peranan yang penting sebagai  medium 
pengangkutan. Selain itu, dari sudut perubatan gajah turut menjadi penyumbang faktor yang penting 
kerana didorong oleh kesalingbergantungan antara adat dan budaya orang Melayu silam. Hal tersebut, 
dicatatkan melalui naskhah Melayu iaitu Mantra Gajah yang hampir keseluruhan isi kandungan naskhah 
tersebut sangat berkait dengan gajah dan sosial serta adat budaya orang Melayu.  
 
Dalam perkembangan sejarah negara, hubungan gajah dengan orang Melayu bukan hanya boleh 
dibincangkan dari satu sisi sosial semata-mata, sebaliknya mempunyai signifikasi sejarah yang cukup 
besar. Ringkasnya, gajah telah memainkan peranan yang cukup penting sejak zaman kerajaan Melayu 
silam lagi, bukan hanya tumpuan terhadap sisi sosial, malah turut menjadi haiwan tunggangan diraja, 
komoditi penting perdagangan. Secara keseluruhannya, boleh dikatakan gajah mempunyai perkaitan 




Terdapat banyak hal yang mewujudkan bentuk hubungan sosial antara orang Melayu dengan 
gajah, dan salah satu yang dianggap cukup penting ialah pengangkutan. Latar kehidupan orang Melayu 
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sebelum kedatangan kuasa kolonial memperlihatkan kekurangan kemudahan infrastruktur seperti jalan 
raya dan jalan keretapi. Sehubungan dengan itu, seperti yang telah dijelaskan di peringkat awal jalinan 
hubungan yang erat antara orang Melayu dengan gajah membolehkan haiwan ini dijadikan sebagai 
haiwan tunggangan mereka dalam usaha untuk kebergantungan dan kelangsungan hidup. Sejak sekian 
lama, menerusi episod yang kerap digarapkan dalam naskhah-naskhah Melayu, menyaksikan gajah 
dijadikan sebagai haiwan penting dalam medium pengangkutan.  
 
Menerusi catatan Ibnu Batuttah, gajah bukan hanya sebagai haiwan yang bertanggungjawab 
membawa orang Melayu dari satu lokasi ke lokasi yang lain, malah digunakan juga untuk mengangkut 
barang. Beliau turut mencatatkan gajah sebagai pengangkutan bukan hanya ditumpukan kepada 
golongan elit sahaja11, sebaliknya orang Melayu biasa turut menggunakan gajah sebagai medium 
pengangkutan Golongan bangsawan dan pemerintah mempunyai hubungan langsung dengan gajah 
sehingga menjadikan gajah sebagai haiwan tunggangan rasmi mereka. Antara pemerintah yang 
mempunyai gajah milik sendiri, menurut Sejarah Melayu ialah Sultan Muzaffar Shah atau Raja Kassim 
yang gajahnya diberi nama‘Juru Demang’12 manakala menurut Hikayat Seri Kelantan, gajah milik Long 
Muhammad diberi nama ‘Ketitian Balai.13 Bukti yang diyatakan ini mengukuhkan bukti hubungan gajah 
dengan orang Melayu terjalin dalam ikatan yang sangat erat. 
 
Selain gajah ditugaskan untuk membawa golongan bangsawan atau pembesar, tidak harus 
dilupakan peranan gajah sebagai haiwan yang bertanggungjawab untuk membawa perutusan dari 
sesebuah kerajaan atau dengan lain-lain perkataan membawa surat kerajaan untuk dibawa masuk ke 
dalam istana.14 Secara tradisinya sebarang surat yang diterima atau dihantar kepada kerajaan lain akan 
diarak dengan menggunakan gajah.15 Telah dicatatkan dalam Sejarah Melayu, ketika Kerajaan Melaka 
menerima surat dari Kerajaan Pasai, surat tersebut diarak dengan penuh gilang gemilang menggunakan 
gajah serta beberapa alat kelengkapan yang lain.16  
 
Satu hal yang menarik untuk disebut dalam pengkajian ini ialah sekiranya sesebuah kerajaan 
menerima surat dari kerajaan yang lebih rendah taraf darinya, maka surat tersebut tidak akan diarak 
hingga ke dalam istana sebaliknya hanya berada di luar kawasan istana sahaja.17 Keadaan ini memberi 
satu gambaran, gajah dianggap sebagai haiwan yang mempunyai taraf yang tinggi dalam fahaman dan 
sosial kehidupan orang Melayu. Situasi lain yang turut menyokong hujah di atas adalah apabila Kerajaan 
Melaka mengadakan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Siam, dan rombongan ke Siam yang diketuai 
oleh Tun Telanai dan Menteri Jana Putera adalah berarak dengan menggunakan gajah.18 Selain itu, 
dinyatakan juga dalam naskhah Al Tarikh Salasilah Negeri Kedah, berkenaan penggunaan gajah oleh 
golongan pemerintah. Dalam naskhah ini dicatatkan ketika Sultan Zainal Rashid ke benua Siam dalam 
tahun Hijrah 1259 pergerakan mereka menggunakan jalan darat (dengan menggunakan gajah). Turut 
dicatatkan melalui naskhah tersebut Sultan Ahmad Tajuddin menggunakan gajah ke Singgora semasa 
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menghadiri upacara Raja Benua Siam yang dikenali dengan nama Prak Nang Kelau Chow Yew Huwa 
sekitar tahun 1855.19 Kedah sebagai sebuah negeri yang sangat terkenal berkaitan penggunaan gajah 
sebagai medium pengangkutan dan kenderaan perhubungan.20 
 
Selain dari naskhah Melayu, penghuraian terhadap aspek sosial dan tumpuan kepada peranan 
gajah dalam medium pengangkutan harus juga mengambil kira catatan-catatan oleh pengembara 
Inggeris. Pengembara Inggeris yang terkenal antaranya seperti Isabella Bird, beliau telah mengembara ke 
Tanah Melayu meliputi beberapa buah negeri antara yang tercatat dalam tulisannya The Golden 
Chersonese ialah Perak dan Selangor. Sepanjang pengembaraan Isabella beliau banyak mencatatkan 
tentang latar kehidupan masyarakat Melayu silam, merangkumi pelbagai aspek kehidupan ketika itu, 
seperti bijih timah yang terkenal di Perak, penggunaan gajah yang meluas, keadaan masyarakat dan 
pelbagai lagi.21 Beliau turut menggambarkan bagaimana kehidupan yang mereka alami terutama apabila 
sebelum terbinanya kemudahan infrastruktur seperti jalan raya dan jalan keretapi. Melalui tulisannya, 
Isabella menjelaskan masyarakat di Perak (Teluk Kertang) masih tiada pengangkutan dan perhubungan 
yang baik, buktinya semasa ketibaan beliau di negeri tersebut, beliau telah disambut oleh gajah milik 
Sultan Abdullah.22 Bedasarkan kepada penerangan Isabella tentang gajah yang menjadi pengangkutan 
beliau maka, besar kemungkinan gajah menjadi tunggangan rasmi pemerintah pada ketika itu. Jelas 
disini gajah memainkan peranan yang cukup besar sebagai medium pengangkutan bukan hanya 
tertumpu kepada masyarkat biasa, tetapi menjadi haiwan rasmi diraja. 
 
Peranan gajah dalam medium pengangkutan ini sebenarnya berhubungkait dengan kehendak 
ekonomi orang Melayu. Perkara ini jelas dapat dilihat sebelum kedatangan kuasa jajahan British ke 
Tanah Melayu. Kemasukan British ke Tanah Melayu telah memberi satu fenomena baru yang berkaitan 
dengan soal kemudahan infrstruktur. Kemudahan infrastruktur di sini bermaksud kemudahan jalan raya 
dan jalan keretapi untuk memudahkan urusan ekonomi orang Melayu dijalankan. Sebelum kemasukan 
kuasa British, kegiatan ekonomi orang Melayu seperti urusan untuk mengangkut bijih timah yang telah 
dilebut adalah dengan menggunakan khidmat gajah melalui kaedah menggendong timah tersebut. 
Pemerintahan Long Jaafar ke atas Larut lebih jelas tentang peranan gajah dalam medium pengangkutan 
kerana gajah milik beliau yang bernama ‘Kulop Anjeh’ dijadikan sebagai haiwan rasmi yang memikul 
tanggungjawab untuk membawa timah dari pelabuhan Sungai Limau ke Kota Bukit Gantang.23  
 
Selain menjadi haiwan rasmi pengusaha lombong bijih tersebut, gajah turut menjadi haiwan 
pengangkutan atas urusan peribadi Long Jaafar. Apabila menyentuh soal gajah dan peranannya di 
lombong, menarik sekali untuk menyelitkan peristiwa asal usul bagaiman Ngah Ibrahim menemui bijih di 
Larut. Peristiwa yang melibatkan gajah itu berlaku apabila seekor gajah peliharaan beliau telah terlepas 
ke dalam hutan, dan apabila pulang semula didapati badan gajah berkenaan melekat lumpur hitam. 
Ngah Ibrahim mencari punca lumpur hitam yang melekat di badan gajah berkenaan, akhirnya tempat 
tersebut menjadi asal usul kepada permulaannya perlombongan bijih timah di Larut sehingga 
menjadikan Ngah Ibrahim seorang pelombong bijih yang dikenali. Lain pula hal nya setelah kemasukan 
kuasa British, apabila jalan yang dilalui oleh gajah akan dikenakan bayaran atau ‘tol’ seperti yang terjadi 
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 Muhammad Hassan Muhammad Arshad, Dato' Kerani.  1988. Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Kuala Lumpur: 




 Latar negeri Perak yang dicatatkan sekitar abad ke 18 dengan terperinci ini boleh ditemui dan dirujuk pada Surat 
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di Pulau Pinang kerana melalui Jalan Bagan Lalang yang dikawal oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris.24 
Meskipun kemasukan kuasa British telah melahirkan kemudahan insfrastruktur seperti jalan raya yang 
terbina di Perak (Larut) pada tahun 1874-187525  menggantikan laluan gajah untuk kegiatan mengangkut 
bijih timah, namun hal ini tidak melenyapkan terus peranan gajah, kerana gajah  terus menjadi 
pengangkutan yang dimiliki oleh pelbagai golongan orang Melayu.26 Contohnya dapat dilihat dalam 
situasi di Perak, gajah masih digunakan sebagai medium pengangkutan terutamanya dalam daerah di 




Seperti yang telah dijelaskan rentetan dari hubungan yang erat antara orang Melayu dengan 
gajah mewujudkan pelbagai keadaan yang menggambarkan betapa dekatnya orang Melayu dengan 
gajah. Hal tersebut telah lahir melalui aspek adat dan budaya dan apabila dipecahkan aspek ini wujud 
pelbagai sudut pandang lagi, misalnya keagamaan dan kepercayaan, ilmu pengetahun, dan petua. Dalam 
setiap aspek yang dinyatakan ini sebenarnya sangat berkait dengan kehidupan tradisi orang Melayu, 
kerana mereka mempunyai kepercayaan yang sangat tinggi terhadap elemen semulajadi sejak zaman 
berzaman. Dari kepercayaan yang mereka pegang sejak sekian lama ini, lama kelamaan melahirkan 
beberapa fahaman dan amalan baru buktinya dengan kemunculan naskhah Melayu yang hampir 
keseluruhan isi kandungannya memerihalkan tentang ilmu gajah dengan orang Melayu iaitu Mantra 
Gajah. Menurut W.G. Maxwell pada 1906, asal usul Mantra Gajah ini adalah dari warisan milik Orang 
Kaya Seri Adika Raja di Hulu Perak.28 Besar kemungkinan perkara ini ada kebenarannya kerana Daerah 
Hulu Perak adalah terkenal dengan sebagai kawasan yang banyak didiami gajah, terutamanya yang 
bersempadanan dengan hutan Thailand, dan hal ini disebut dalam Misa Melayu.29 Perak juga merupakan 
sebuah negeri yang mempunyai bilangan gajah yang banyak, sehingga menjadi kenderaan rasmi diraja, 
golongan bangsawan serta pembesar di Kuala Kangsar, Bota, Pulau Tiga dan Belanja, Pasir Salak dan Hulu 
Perak.30 Melalui naskhah Mantra Gajah tahap keintelektualan orang Melayu lebih terserlah, dan secara 
tidak langsung hubungkait dengan gajah dengan kehidupan sosial orang Melayu dapat dibincangkan 
dalam pengkajian ini.  
 
Agama dan Kepercayaan 
 
Apabila mengkaji dari aspek sosial, perbincangan tidak dapat lari dari menyentuh soal agama dan 
kepercayaan. Hal ini kerana agama adalah satu elemen penting yang wujud dalam setiap ketamadunan 
yang pernah lahir dalam sejarah. Begitu juga di Alam Melayu, aspek agama dan kepercayaan menjadi 
adunan yang penting kepada kelangsungan sebuah kerajaan dan ketamudan Melayu. Umumnya, 
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signifikasi naskhah Melayu lama adalah kerap mengutarakan perihal asal usul sesebuah ketamadunan 
yang dihubungkait dengan agama dan kepercayaan. Ini jelas diperlihatkan oleh pengarang Sejarah 
Melayu yang meletakkan gajah sebagai satu haiwan suci dalam kehidupan orang Melayu tradisi. 
Mengambil pendekatan dengan meletakkan peristiwa kehadiran anak-anak Raja Chulan iaitu hasil 
perkahwinan dengan Raja Mahtabul Bahri yang merupakan anakanda kepada Raja Aftabul Ard yang 
memerintah di bawah laut iaitu sebuah negeri bernama Dika. Pengarang Sejarah Melayu menjelaskan 
ketiga-tiga anak Raja Chulan iaitu Bitchiram, Paludatani dan Nilatanam telah pun turun di Bukit Siguntang 
Mahameru berhampiran sawah padi Wan Empuk dan Wan Malini dengan menaiki gajah putih.31 Melalui 
peristiwa ini keanehan telah berlaku dalam episod padi Wan Empuk dan Wan Malini yang berbuahkan 
emas dan berdaunkan perak. Episod yang dicatatkan ini jelas memberi gambaran gajah dalam tradisi 
sosial orang Melayu dianggap sebagai haiwan yang suci. Bukan itu sahaja, malah beberapa tempat lain di 
Asia turut menganggap gajah sebagai simbol haiwan keagamaan yang penting, contohnya di India, 





Selain agama dan kepercayaan dibincangkan, ilmu pengetahuan juga adalah satu satu cabang 
yang tidak boleh dinafikan kepentingannya dalam usaha mengaitkan hubungan sosial antara orang 
Melayu dengan gajah. Ilmu pengetahuan ini terlalu umum untuk diperkatakan, oleh itu harus 
diperincikan melalui beberapa cabang antaranya ialah ilmu menangkap gajah yang biasanya dikuasai 
oleh Pawang Gajah, ilmu menawan gajah dan ilmu memelihara gajah. Setiap ilmu ini meskipun kelihatan 
agak berbeza, namun asasnya hampir sama, biasanya dikuasi oleh golongan yang benar-benar mahir 
dengan atau golongan pembesar juga kerabat yang sebahagian hidupnya bermain dengan gajah. Dalam 
ilmu menangkap gajah ini jelas dibincangkan melalui catatan Munsyi Abdullah yang menjelaskan usaha 
menangkap gajah ini banyak dilakukan oleh Pawang Gajah. Jelas beliau lagi, Pawang Gajah harus 
mengusai banyak ilmu tentang gajah merangkumi kekuatan dan kelemahan gajah serta mempunyai 
kebolehan untuk memastikan gajah itu akhirnya berjaya ditangkap. Ilmu pengetahuan yang tinggi perlu 
dimiliki oleh Pawang Gajah yang bertanggungjawab untuk menangkap gajah. Bagi memperolehi 
pengetahuan berkaitan ilmu tersebut Pawang Gajah seharusnya menguasai jampi serapah dalam Mantra 
Gajah yang ada menghuraikan tentang ilmu menangkap dan memelihara gajah. Meskipun begitu, secara 
praktikalnya tidak harus diketepikan Pawang Gajah perlu juga memiliki keberanian, pemahaman untuk 
mengetahui kekuatan dan kelemahan gajah tersebut, seperti yang turut disentuh oleh Munsyi Abdullah 
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secara realitinya Pawang Gajah perlu mahir ilmu menangkap gajah dari sudut teori dan praktikalnya.33 
Munsyi Abdullah mencatatkan beliau pernah menyaksikan peristiwa pengangkapan gajah yang 




Disamping ilmu pengetahuan untuk menangkap gajah, ilmu menawan gajah juga antara yang 
penting untuk diulas lebih lanjut bagi melihat bagaimana hubungan sosial antara orang Melayu dengan 
gajah boleh terjalin. Ilmu menawan gajah jelas kelihatan apabila seseorang berjaya menguasi gajah 
tersebut untuk sebarang tujuan. Misalnya seperti yang disuratkan dalam Sejarah Melayu tentang 
peristiwan Maharaja Dewa Sura (Pemerintah Pahang) yang sangat mahir dengan ilmu gajah, kemudian 
beliau telah diserang dan ditawan oleh Sultan Mansur Shah Melaka, dan akhirnya dipenjara. Dalam satu 
episod lain di Melaka terdapat seorang hulubalang yang sangat arif dan banyak pengetahuan tentang 
ilmu gajah hingga digelar “Panglima Gajah” iaitu Seri Rama. Walau bagaimanapun, ketika gajah Sultan 
Mansur Shah yang bernama “Kancanci” melarikan diri lalu terperangkap dalam didalam semak berduri, 
Seri Rama masih gagal mengeluarkan “Kancanci” tersebut. Oleh iu, khidmat Maharaja Dewa Sura 
diperlukan bagi menyelesaikan perkara ini, lalu beliau telah diarahkan dilepaskan dari penjara. Masalah 
tersebut berjaya disempurnakan oleh Maharaja Dewa Sura kerana kemampuan dan kehandalannya 
dalam menguasai ilmu menawan gajah. Sebagai balasannya beliau dibebaskan dari penjara, diberi 
persalinan, dan diminta oleh Sultan Mansur Shah untuk beliau menurunkan ilmu menawan gajah kepada 
setiap hulubalang di Melaka.35  
 
 
Seperkara lagi yang tidak kurang penting berkait dengan ilmu pengetahuan ialah ilmu untuk 
memelihara gajah. Ilmu ini dikira amat penting sebagai kelangsungan untuk gajah hidup dengan baik. 
Orang yang memelihara gajah, perlu untuk mempelajari ilmu ini, supaya sekiranya berlaku masalah 
terhadap gajah boleh diselesaikan dengan ilmu dan pengetahuan yang ada. Dalam naskah Mantra Gajah 
ada menyebut pelbagai jenis ramuan perubatan herba daripada campuran pelbagai tumbuh-tumbuhan 
untuk digunakan bagi mengurangkan penyakit-penyakit gajah. Meskipun gajah dianggap sebagai haiwan 
hidup di hutan yang kebal dan gagah, namun tetap juga tidak terlepas daripada gangguan penyakit 
seperti cirit-birit, gila, sakit kulit dan sakit mata, batu karang dan sebagainya.36 Setiap penyakit yang 
dialami oleh gajah ini akan ada penawarnya, melalui akar kayu atau daun-daun ubat yang tertentu yang 
akan diberikan kepada gajah secara terus atau dicampur sekali bahan makanan mereka. Kemahiran 
perubatan tradisional untuk menyembuhkan gajah ini sangat diperlukan supaya gajah dapat diubati dan 
sembuh seperti sediakala. Antara cara untuk mengubati beberapa jenis penyakit gajah ada disuratkan 
dalam naskah Mantra Gajah seperti berikut; 
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Bab ini ubat gajah sakit perut cirit; 
 
Ambil kulit pauh dan buah asam jawa, dan kulit kebantong, dan kulit 
jambu air, dan kulit sena dan langkinang atau kulitnya, sekalian itu 
ditumbuk lumat-lumat beri makan gajah itu serta dengan garam 
Siam, afiat 
 
 Bab ini ubat gajah mata berair  
 
Maka ambil buah mating bakar hangus-hangus, maka asah dengan 
air limau nipis, maka bubuh pada mata gajah itu. 
 
Bab ini ubat gajah bengkak kakinya atau tubuhnya 
 
Ambil halia dan kunyit dan limping dan kunyit terus. Maka giling 
lumat-lumat bubuh garam Siam, maka hangatkan pada api, 
champurkan pada gajah itu barang tiga petang, afiat.37 
 
Jelas sekali ilmu memelihara gajah atau lebih sesuai dikenali sebagai ilmu perubatan tradisional ini, amat 
penting dalam aspek kehidupan seharian kerana dengan penguasaan terhadap ilmu ini mampu 
menjadikan hubungan sosial gajah dengan manusia berjalan seperti biasa.   
 
Selain dari ilmu pengetahuan, petua juga salah satu cabang dalam kehidupan sosial orang 
Melayu yang sangat terkenal dan ada yang kekal diamalkan sehingga kini. Melihat dari sudut pandang 
hubungan orang Melayu dengan gajah yang dirungkaikan dari aspek sosial, tidak ketinggalan, pengamal-
pengamal ilmu gajah ini turut mempunyai petua yang berhubung kait ilmu pemeliharaan gajah. Petua 
sangat signifikan dengan orang Melayu, dan ia juga melambangkan tahap keintelektualan serta tahap 
kepandaian masyarakat tradisi. Kebanyakan petua yang terhasil dalam hubungan orang Melayu dengan 
gajah ini adalah kesan langsung dari pengamatan dan pengalaman yang luas terhadap sesuatau 
pekerjaan yang melibatkan gajah. Antara petua yang wujud berhubungkait dengan gajah termasuklah 
cara-cara menjerat gajah liar, menjadikan gajah gemuk, kuat, berani serta menjadikan gading gajah 
kelihatan cantik, serta beberapa petua lain yang berkaitan.Turut termasuk dalam hal petua ini ialah 
beberapa cara untuk mengetahui tuah gajah, sama ada seekor gajah itu boleh membawa tuah kepada 
tuannya atau tidak. Ada beberapa petua yang dicatatkan dalam naskhah Mantra Gajah seperti berikut; 
 
Jika gajah itu gadingnya angkat sebelah kanan, gajah itu matanya 
putih, gajah itu bertuah38 
  
 Bab ini ubat gajah hendak gemuk: 
 
Ambil putawali dan akar terung perat, dan akar terong pipit, dan 
akar terong asam, dan akar mentajam, cincang lumat-lumat serta 
garam Siam, rendam kepada bekas, maka beri minum gajah itu, 
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sebagai lagi ubat gajah gemuk, ambil jenjuang besar dan jenjuang 
putih, dan akar betik, dan akar mentajam, maka beri makan serta 
garam Siam39 
 
Apabila memerihalkan berkaitan ilmu gajah, tidak harus dilupakan tulisan Andaya dalam 
bukunya Perak, The Abode of Grace yang menghuraikan beberapa keterangan melibatkan ilmu 
memelihara gajah ini. Beliau telah mengkelaskan satu bahagian khas berkaitan gajah iaitu “The Art of 
Elephant Hunting”. Melalui apa yang diperincikan oleh beliau dalam tulisannya ilmu gajah yang 
diamalkan oleh orang Melayu adalah merupakan satu kepandaian yang diistilahkan sebagai “the science 
of elephants”. Istilah kepandaian ini merujuk kepada beberapa hal lain yang berkaitan seperti 
memelihara dan memburu gajah di hutan. Menurut Andaya lagi, amalan memburu gajah ini merupakan 
satu seni yang hanya dimiliki oleh golongan pemerintah dan bangsawan, misalnya Sultan Iskandar Thani 
dikatakan seorang yang sangat handal dalam urusan pemburuan gajah.40 Tambah beliau, memiliki, 
memelihara dan menunggang gajah pada masa silam adalah satu “honourable profession” kepada raja-
raja dan pembesar, juga melambangkan status dan kewibawaan mereka dalam kalangan masyarakat. 
Jelas disini ilmu gajah sangat berkait dengan sosial orang Melayu, selain berperanan dalam untuk 
membantu kelangsungan hidup orang Melayu, ilmu gajah turut memperlihatkan tahap keinteletualan 




Berdasarkan perbincangan di atas jelas menunjukkan erat sekali hubungan orang Melayu dengan 
alam semulajadi terutama haiwan yang hidup di sekiling mereka.Interaksi yang mewujudkan hubungan 
erat ini menjadikan gajah semakin penting dalam kehidupan orang Melayu. ini jelas tergambar dengan 
kemampuan orang Melayu untuk menguasai ‘ilmu gajah’. ‘Ilmu gajah’ ini dikuasai oleh golongan tertentu 
sahaja, dengan menguasainya menghubungkan gajah dengan orang Melayu dalam satu ruang yang lebih 
erat sehingga membolehkan gajah digunakan dalam keperluan dan kepentingan tertentu.  Aspek 
keagamaan turut melihat gajah sebagai satu elemen yang sangat penting, sehingga terdapat golongan 
masyarakat yang menyembah gajah sebagai dewa.  
 
Gajah turut dijadikan harta bernilai yang hanya mampu dimiliki oleh golongan tertentu sahaja, 
selain turut menjadi haiwan pengangkutan diraja serta digunakan untuk pelbagai urusan kerajaan 
samada yang membabitkan hubungan dengan luar negara atau dalam negara. Pergerakan masa 
mengakibatkan gajah mengalami kepupusan kerana didorong oleh perubahan iklim, kerosakan habitat, 
lalu gajah seringkali dilihat mengamuk, memusnahkan harta benda rakyat dan mengancam nyawa. Oleh 
itu, buruan terhadap gajah seringkali dilakukan sehingga ketika zaman kolonial buruan itu diistilah 
sebagai ‘sukan’ bagi mengisi masa lapang mereka. Jumlah haiwan terutama gajah yang diburu ini tidak 
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Foto 1: Gambar Mengangkut Bijih Timah dengan Menggunakan Gajah 
 




Foto 2: Tuan Syed Putra Ibn Almarhum Tuan Syed Hassan Jamalullail, (C.M.Raja Perlis, semasa 
perarakan upacara ‘Kebesaran Raja’ di Arau pada 12.3.1949
 







Foto 3: Gajah Mengharungi Sungai di Kuala Kangsar pada 1897. Situasi Gajah 
mengharungi sungai ini adalah semasa persidangan Durbar  




Sumber: Arkib Negara Malaysia 
 
 
 
 
 
